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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Instrzictores.—Se nombra Instructor de la Escue
la de Artillería instalada a bordo del crucero Ca
narias al Teniente de Navío D. Joaquín Freire Con
de, a partir del día 30 de enero de 1953 y en relevo
del Alférez de Navío D. Carlos Etayo Elizondo.
Madrid, 9 de febrero de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
o
Se nombra Instructor de Higiene de la Es
cuela de Transmisiones y Electricidad al Comandante
Médico D. "fosé Touriño Martínez, a partir del día
13 de enero -de 1953 y en relevo del de igual clase don
Jaime Román Pardo.
Madrid, 9 de febrero de 1953.
Excrnos. Sres. . . .
Sres. .
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencia por enfermo.—Visto lo informado por el
Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Perso
nal, se dispone que el Tenientede Intendencia de la
Armada D. José Luis Núñez Simón pase a disfru
tar dos meses de licencia por enfermo, para Madrid,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio.
Madrid, 9 de febrero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal, Vice
almirante Comandante General de la Base Naval
de Canarias, Inspector General del Cuerpo de In
tendencia y General Ordenador Central de Pagos.
Sr. Interventor Central.
Licencia para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Eulalia del Junco de Na
1
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dal al Capitán Médico de la Armada D. Carlos Men
doza Fernández.
Madrid, 9 de febrero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo
de Sanidad de la Armada y General jefe del Ser
vicio de Sanidad.
Sres. ...
LI
Cuerpo 1de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
y por existir vacante de Mecánico segundo en la lan
cha remolcadora Número 51, afecta al Tren Naval
del Arsenal, se dispone el embarco en la misma, con
carácter accidental y entre tanto no se encuentre de
bidamente cubierta la plantilla de su dotación, del
Sargento Fogonero D. José A. Piñeiro Fernández.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 9 de febrero de 1953.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
MORENO
Se dispone que el S4rgento Fogonero D. Juan
Pintos Loureiro cese en el destructor Almirante Mi
randa y embarque en el dragaminas Guadiaro.
Este destino •se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 9 de febrero de 1953.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—A propuesta de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cádiz, se dispo
ne que el siguiente personal de Infantería de Ma
rina !pase a desempeñar el destino que al frente
de cada uno se indica :
Alféreces.
D. José Barranco González. Se le confirma en
su actual destino del Tercio del Sur.
D. Francisco Girón Soto.—Se le confirma en
su actual destino del Cuartel de Instrucción.
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D. Adolfo Ruiz Arriaga.—Se le confirma en su
actual destino del Tercio del Sur.
D. Juan Carmona López.—Se le confirma en
su actual destino de la Compañía de Guardias
de Arsenales.
D. Rafael Gómez Mariscal.—Se le confirma en
su actual destino del Tercio del Sur.
`D• Juan Bustillo Halcón.—Se le confirma en
su actual destino del Cuartel de Instrucción.
D. Manuel Morales Martín.—Se le confirma en
su actual destino del Cuartel de Instrucción.
D. Antonio Medina Espinosa.—Del Cuartel de
Instrucción, al Tercio del Sur.
D. Francisco Rueda García.—Del Cuartel de
Instrucción, al Tercio del Sur.
D. Agustín Morera Muñoz.—Se le confirma en
su actual destino del Cuartel de Instrucción.
D. Andrés Martínez Vázquez.—Se le confirma
en su actual destino del Cuartel de Instrucción.
D. Ignacio Romero Velasco.—Se le confirma
en su actual destino del • Tercio del Sur.
D. Rafael Bogas Lorenzo.—Se le confirma en
su actual destino de la Escuela de Aplicación del
Cuerpo.
D. Alfonso Vila Rubio.—Se le confirma en
su actual destino del Cuartel de Instrucción.
D. Antonio Hurtado Sánchez.—Se le confirma
en su actual destino de Tercio del Sur.
D. Antonio Jiménez Gago.—Se le confirma en
su actual destino de la Escuela de Aplicación
del Cuerpo.
Brigadas.
D. Carlos Rey Velasco.—Se le confirma en su
actual destino del Tercio del Sur.
D. Eugenio Gómez Mariscal.—Se le confirma
en su actual destino de la Compañía de Guardias
de Arsenales.
D. José Gómez Mier.—Se le confirma en su
actual destino del Tercio del Sur.
D. Manuel Reyes Jiménez.—Se le confirma en
su actual destino del Cuartel de Instrucción.
D. Juan García Bozzo.— Se le confirma en
su actual destino del Cuartel de Instrucción.
D. Rafael Lamas de la Fuente.—Se le confir
ma en su actual destino del Cuartel de Instruc
ción.
D. Pedro Rodríguez Castro. Se le confirma
en su actual destino en la Compañía de Guardias
de Arsenales.
D. Joaquín Espartero Arenas.—Se le confirma
en su actual destino del Tercio del Sur.
D. Juan López Marín. Se le confirma en
su actual destino del Cuartel de Instrucción.
D. Francisco Blanca • García.—Se le confirma
en su actual destino del Tercio del Sur.
D. Germán Beardo Oliva.—Se le confirma en
su actual destino del Cuartel de Instrucción.
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D. José Martínez Bomba.—Se le confirmz
su actual destino del Tercio del Sur.
D. Francisco Valle Gómez.—Se le confirm:
su actual destino de la Compañía de Guar
de Arsenales.
D. Tomás Martínez Díaz.—Se le confirma
su actual destino del Tercio del Sur.
D. José de Hombre Bejarano.—Se le confi
en su actual destino del Cuartel de Instrucc
D. José Reyes Sánchez.—Se le confirma ei
actual destino del Tercio del Sur.
D. Juan Medina Espinosa.—Se le confirmz
su actual destino de la Escuela de Aplica
del Cuerpo.
L en
a. en
dias
L en
rma
ión.
-1 su
Madrid, 9 de febrero de 1953.
MOREN
Excmos. Sres. Almirante Capitán General
Departamento Marítimo de Cádiz e Inspe
General de Infantería de Marina.
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
del
ctor
Trienios acumul'ables e indemnización familiar al
tersonal del Instituto Español de Oceanografía.—
Como resultado de expediente tramitado al efecto, de
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Supe- 5
rior de Contabilidad, se dispone :
Oue el personal del Instituto Español de Oceano
grafía, enumerado en los artículos 10, 17 y 19 del
Reglamento de 24 de enero de 1929 de dicho Cen
tro, perciba trienios acumulables de 1.000 pesetas
anuales, computados a partir de la fecha de su ingre
so definitivo en el mismo.
Los requisitos para su percepción y abono serán
los vigentes para el personal de la Armada cuyos
sueldos sean iguales o inferiores a los que correspon
dan a dicho personal y que tenga reconocido dere
cho a los expresados emolumentos.
Su percibo será incompatible con los aumentos de
sueldo que, con arreglo al citado Reglamento, se les
abona en la actualidad.
La Dirección del Instituto formulará las oportu
nas propuestas de los trienios del personal de dicho
Centro, afectando el gasto al Capítulo 1.°, Artículo 2.0,
Grupo 10, Concepto 4.° del vigente Presupuesto.
Igualmente se reconoce al expresado personal de
recho al percibo de la indemnización familiar conce
dida al personal de la Armada por Ley de 18 de di
ciembre de 1950, regulándose su percibo por la Or
den Ministerial de 24 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 292) y disposiciones complementarias, en cuan
to le sean aplicables.
Las asimilaciones con el personal de la Armada a
efectos de la cuantía de la expresada indemnización
serán las señaladas por las Ordenes Ministeriales Co
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municadas números 229, de 11 de abril de 1946, y549, de 22 de noviembre de 1948, para el abono delPlus de Embarco al personal de este Centro, afec
tondo el gasto al Capítulo 3.°, Artículo 1.°, Grupo 4.°,Concepto 7•0 del Presupuesto en vigor.
El percibo de la anterior indemnización será in
compatible con el del Plus de Cargas Familiares con
cedido al personal de este Centro por la Orden Ministerial Comunicada de 31 de octubre de 1950.
Los electos económicos de esta disposición comen
zarán a parvir de 1.° de enero del año en curso.
Madrid, 7 de febrero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Director General del Instituto Español de
Oceanografía, General Jefe Superior de Contabi
lidad y General Ordenador Central de Pagos.Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al per
sonal de la Armada.-De conformidad con lo pro
puesto por la jefatura Superior de Contabilidad
Número 36.
lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) ydisposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables y aumentos de suel
do en el número, cuantía anual y fecha de su abono
que se indican nominalmente en la misma, practicándose las liquidaciones que procedan por lo queafecta a las cantidades que a partir de dichas fechas
se hubiesen satisfecho a los interesados por anterio
res concesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que correspondan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargoal Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Minis
terial de 19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71),
formulándose las oportunas liquidaciones de ejercicios cerrados para los abonos que procedan, si ex
cediesen del período de tiempo que señala dicha
disposición legal.
Madrid, 7 de febrero de 1953.
Excmos. Sres.
Sres. • . •
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
MORENO
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COT. Ing. Ars. Nvs.
Otro.. .. • • • • • •
Tte. Cor. Ing. A.
Cap.. Inf. M.a..
Otro.. • • • • •
Otro.. • • • •• •
Otro.. • •
Otro.. • • • . • • •
Otro.. .
Tte. Id. M.a. •
Otro.. ..
Otro (E. C.) ..
Dtor. Música de I."
de lar. Isd.a . . .
Gral. Subdte. Intd.a
Tte. Cor. Intd.a.
Otro..
•. • ••
Otro.. ••
Otro.. •• ••
Otro.. •• ••
••
Comte. 1ntd.a.
Otro.. • • • • •
Otro.. • ▪ • •
Otro.. ••
••
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro.. • .
Otro.. • • • • .
Otro.. ..
Cap. Intd.a.
Otro..
Otro..
NOMBRES Y APELLIDOS
Sr. D. Ricardo de la Lastra y Soubrier (1) .
Sr. D. Juan J. Sáenz de Bustamante y Ruiz
Berdejo (1) • • • •
D. Jesús Biondi Onrubia..
D. Manuel Roldán Moscoso.. • ..
D. Alfredo Díaz del Río Damen..
D. Rafael Nuche Pérez.. ..
D. Ramón Estrada Sánchez-Ocaña.
D. Manuel Navarro Figueroa..
D. José Luis Iglesias Míguez.. • •
D. José de la Cruz Agustí..
D. Miguel Montáñez Sánchez.. ..
D. Ricardo Palazuelos de la Sierra.
D. Francisco Escobar Díaz.. ..
Excmo. Sr. D. Juan Blas Domínguez..
D. Juan Gea Sacasa..
..
D. Manuel Muñoz Martínez (1)
.. D. Alfonso Carrasco Pérez.. • • •
.. D. Jesús Lobera Saizpardo..
.. D. Hermenegildo Gómez Martínez (1) ..
D. Adolfo Núñez Palomino (1) ..
▪ D. Andrés Senac Lissón..
, . .
D. Nicolás Jiménez Basso..
D. Carlos Senén Hidalgo de Cisneros..
D. Federico Herráez S. Ascariche.
▪
D. Ramón González-Tablas y Mendizábal
D. José María Martínez Martínez.. .. •
.. D. Miguel Rosendo Antón.. ..
.. D. Luis Dorda Morgado.. • •
.. D. Rafael Ibáñez de Alclecoa.
.. D. Joaquín Zulueta Suárez..
. D. Eug-enio Mas Sánchez..
• •
Cantkla.d
anual.
Peseta.
13.000
11.000
10.000
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
11.000
12.000
11.000
11.000
11.000
•11.000
10.000
9.000
8.000
8.000
8.000
8.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.000
3.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede.
13 trienios..
11 trienios..
10 trienios..
3 trienios ..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
4 trienios..
11 trienios..
12 trienios..
11 trienios..
11 trienios ..
11 trienios..
11 trienios..
10 trienios..
9 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
5 trienios
5 trienios ..
5 trienios
5 trienios
3
3
3
• •
• •
• •
• •
• .
• •
Fecha en que debe
icomenzlar el abono.
.. 1
. 1
1
1..
1
.. 1
. 1
1
1
• 1
1
..
1
. 1
1
. 1
. 1
1
1
1
1
trienios.. • •
trienios.. •
• • •
trienios.. • •
enero 1953
enero
enero
enero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
diciembre
febrero
febrero
febrero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
marzo
marzo
marzo
marzo
enero
enero
enero
1953
1953
1953
195:3
1953
1953
1953
1,953
1952
1953
1955'
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
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Emple o•s o ciases .
Cap. Intd.a. .
Otro.. ..
Otro. • ▪ ..
Otro .
Otro . .
Tte. Intd.a .
Otro . . • • ..
Otro. .
Otro..
Otro . . .. •
Otro . . • ..
Otro . . .. •
Otro .. • • • ela 00
Otro . . . .
Tte. Vic. de La
Idern .. •
Otro . .
Idern
Idem*. . .
Tte. Vic. de 2.2-
Otro.. .. •
Idem .
Otro . .
Idem .
Idem . . • • • • ..
Otro. . • ..
ldem .
Otro..
Idem..
Otro..
Idem . ▪ • ..
Idem
Capellán 1Y.
Arch. Cpo. Pdo. .0f.
Cartógrafo de 3.a. .
Otro.. ..
Ayud. Grabador. ..
Otro..
Tte. Nav. R. N. A.
Jefe asim. a Capi
tán Corb. exting
Cpo. Gral. Servs .
Marítimos.. . .
Otro . .
.
Otro.. . .
Mecánico Mayor . .
Otro. .
'Otro . .. es do e*
Otro. .
Otro . . ..
00
010 99
Otro. .
Otro . .
Otro. .
Otro..
Otro.
.
Otro I .
Otro .
Otro. .
Otro . . .
.
Mecánico 1.°.
Escribiente Mayor..
Escribiente 1.°..
Otro . .
Otro . • ..
Otro . • ..
Otro .
Otro
. • ..
40 00
Otro . • ..
Otro. . . . . .
Escribiente 2.°. .
• •
••
C • •
•
••
•
••
•
•
•
•
••
NOMBRES Y APELUDO S
D. José L. Salinas Corral . . . . .
D. Luis María de Diego López . . , 4* •
D. Joaquín Molíns Ristori . . . . . .
D. Carlos Bausá Caballero . . . . ..
D. Federico Valcárcel Navarro . . . .
D. Antonio Cortina García . . . . • ..
D. Manuel Pantín Lorenzo . . . .
D. Leopoldo Blanco Traba . . . .
D. Emilio Tenorio del Río. . . . . . ..
D. José María López Martínez . . .
D. José L. Núñez Simón. . . . ..
D. Manuel María Blas Ossorio . .
D. Gonzalo de los Santos Martíne-z. . .
D. Antonio Varela Cheda . . . . . . .
D. Magín Domenech Balcelis (1) . .
D. Magín Domenech Balcells ( 1) . . .
D. Joaquín Mañá Alcoverro (1) . . . .
D. Joaquín Mafiá Alcoverro (1 ) . .
D. Joaquín Mañá A lcoverro (1) . . .
D. Antonio Lamas Lourido (1) . . . .
D. Pedro Ramón Lamas Lourido (1)
D. Pedro Ramón Lamas Lourido (1)
D. José María Torres Montañés (1) . .
D. José María Torres Montañés (1 ) . .
D. José María Torres Montañés (1) . .
•D. Emilio García Díaz-Canej a (1) . . .
D. Emilio García Díaz-Canej a (1) . .
D. Antonio Rodríguez del Río (1) . .. ..
D. Antonio Rodríguez del Río (1) . .. •
D. Fidel Gómez Colono (1) .. .. .. •
D. Fidel Gómez Colono (1) . . . . .. •
D. Fidel Gómez Colono (1) .. .. ..
D. Aurelio Pérez González. . . .
D. Rogelio Torres Menéndez . . . •
D. Joaquín Franco Estero . . . . ..
D. Juan Beardo Oliva . . . . . . • ..
D. Alfonso Ballesteros Vidal . . . . ..
D. Manuel Espigado Domínguez . . . . . .
D. José M. Rucoba y Octavio de Tolech
D. Jacinto Criado Sáenz . . .
D. Agustín Lledó Zaragoza. .
D. Timoteo Olondo Bilbao.
D. José Coloma Vila . . . . .
D. Juan Deudero Martín . . . .
D. Antonio Fernández Serrano. . • ..
D. José Freire Teijeiro. . .
D. José Hervá Vázquez . . . .
D. Baldomero León Valverde . . • ..
D. José Madrid Sacristán. . . .
D. Félix Martínez Cafíavate
D. Emilio Montero Morales . .
D. Antonio Moya Gilahert . .
D. José Prieto Gil . . . . . . • .
D: Antonio Rodríguez Sánchez . .
D. Demetrio Urgorri Díaz . . . .
D. Ramón Zamora Barranco . .
D. Manuel Aguilar Chafino . .
D. Marcelino Soutullo Piñón . .
D. Enrique Coll A rnalot . .
D. Jesús Danena Corbal . . . .
D. Onintín Dobarganes Merodio
D. Francisco Ins(la Insúa . . •
•
D. José Llamas Espín . . .. •
D. José Romero Martínez . . . .
D. Lázaro Verdera Martínez . .
ID, Luis Arrese .Argerich . . .. •
D. Luis Pita da Veiga, Mesías . .
• • • • • •
• •
• • • • •
•
Cantidad
anual.
PoReta.q.
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
9.000
10.000
8.000
9.000
10.000
10.000
8.000
9.000
7.000
8.000
9.000
7.000
8.000
7.000
8.000
6.000
7.000
8.000
2.000
14.000
2.000
2.000
2.000,
2.000
5.000
7.000
7.000
7.000
9.000
11.000
8.000
10.000
8.000
10.000
10.000
■ 9.000
10.000
9.000
9.000
10.000
10.000
8.000
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Concepto
por el cine
se le con(Tdo-.
33 trienios
3 trienios. .
3 trienios . .
3 trienios . .
2 trienios . .
2 trienios . .
2 trienios . .
2 trienios . .
2 trienios. .
2 trienios. .
2 trienios . .
9 trienios. .
2 trienios . .
9 trienios . .
10 trienios. .
8 trienios . .
9 trienios . .
10 trienios. .
10 trienios . .
8 trienios . .
9 trienios . .
7 trienios . .
8 trienios . .
9 trienios. .
7 trienios . .
8 trienios..
7 trienios. .
8 trienios..
6 trienios..
7 trienios . .
8 trienios . .
2 trienios . .
14 trienios . .
2 trienios . .
2 trienios . .
2 trienios .
9 trienios. .
5 trienios . .
7 trienios..
7 trienios ..
7 trienios..
9 trienios..
11 trienios..
8 trienios . .
10 trienios. .
8 trienios . .
10 trienios. .
10 trienios. .
9 trienios. .
10 trienios..
9 trienios . .
9 trienios. .
10 trienios . .
10 trienios .
trienios .
10 trienios . .
10 trienios. .
5 trienios .
5 trienios .
5 trienios .
5 trienios .
5 trienios .
5 trienios .
5 trienios .
5 trienios .
5 trienios .
• •
••
••
•
•
•
• •
• ••
• •• •
•
•• •
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1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
•1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero‘ 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero • 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 marzo 1953
1 febrero 1953
1 febrero 1953
1 febrero 1953
1 febrero 1953
1 febrero 1953
1 febrero 1953
1 febrero 195
1 febrero 1953
1 febrero
1 febrero 1953
1 febrero 19,13
1 febrero 1953
1 febrero 1953
1 febrero 1953
1 febrero 1953
1 febrero 1953
1 febrero 195.1
1 febrero 1953
1 febrero 1953
1 febrero 1953
1 febrero 1953
1 febrero 1953
1 febrero 1953
1 febrero 1953
1 febrero 1953
1 febrero 1953
1 febrero 1952
1 febrero 1953
1 febrero 1953
1 diciembre 1q59
1 febrero 1053
1 febrero 1953
1 febrero 1953
1 febrero 1953
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Enztplecks o elase . NOMBRES Y APELLIDOS
Ce!. 2.° Pto. y Pca.1
Vig. My. de Sern..1
Portero 2.°..
Inf. M.. •• •
Otro.. ••
Otro.. •• •• •• •
Otro.. • ••
Otro.. • •• .
Otro.. .. • .. ••
Otro.. ••
Otro.. ••
Brig. Inf.
Otro.. •• ••
Músico de 1.a. . . .
Otro.. •• .. •
Otro.. •• .. •
Músico de 2.a..
Otro.. •• •• •
Otro.. •. •• •• •
Otro.. .. .
Ax. 2.° C.A.S.T.A
Otro.. ..
Capataz 1.°..
Operario de 1.a .
Idem.. •• ••
• •
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
• D.
D.
. D.
. D.
. D.
. D.
D.
D.
• D.
• D.
• D.
▪ D.
. a
D.
▪ D.
▪ D.
• D.
D.
•
•• •
Otro..
Otro..
Idem..
Idem..
Otro..
Idem..
Otro..
'dem..
Otro..
Idem..
Idem..
•• •• ••
••
••
•• •• ••
•• •• ••
•• ••
Otro.. • • • • • .
Idem.. • • • • • •
Otro.. .. • ▪ ..
Otro.. ..
Operario de 2.a.
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • •
Otro.. • • • •
Otro..
Otro..
Otro.. • • • •
• • • . • •
•• ••
••
••
••
••
be
••
••
••
••
••
Aux. Admvo. de ta
Idem..
Otro.. • • • • • •
Otro.. .. • • • •
Otro.. ..
Aux. Admvo. de 2.a
Otro.. •
••Otro..• . . • • •
Otro.. • • ▪ • • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. .• •.
D.
D.
D.
Manuel Navarro de Alba..
Germán López Varela.. ..
José Cascales Hernández..
Miguel Miguens Villalustre.
Manuel García Castillo.. :.
Manuel Varela Ares.. .. •
José Luaces Meirás.. 00 be
ve *o *e
Arlanuel Veiga Puga..
Jesús Rey Gómez..
Avelino Balseiro Martínez.
Jerónimo González García..
José Vilela Vidal.. ..
Joaquín Rodríguez Vilaseco. • ..
Carlos González Guijas.. .. •
Gonzalo Picado Bellas.. • .. .. • •
Gerardc■ Bellas Lamas.. .. •
Adolfo Seco Seijo.. • .. .. •
Salvador Ayala Martínez
Rern-iinio Vidal Galiano..
.. • ..
Gabriel Pereiro Cores.. .. • •
..FranciscoAbad T3enito.. • •
• • • • •
Manuel Llorca Bayardo.. .. • .. .. •
Pedro Aguirre Valero..
José Falcón Pérez (2) ..
José Falcón Pérez (3) .. • •
. . 11.1
•4
•
.•
••
Angel Fernández García..
Antonio García Cumplido
Antonio García Cumplido
D. Antonio García Cumplido.
D. Pedro Moll Andréu (2) ..
D. Pedro Moll Andréu (3) ..
D. Luis Pérez Traverso (2) ..
D. Luis Pérez Traverso (3) ..
•• ••
••
D. Juan Romero González (2) ..
D. Juan Romero González (3) ..
D. Juan Romero González.. ..
•
•• ••
•• ••
•• ••
•• • •
•• •• •• •
•• ••
•• ••
a• ••
a José Tejera Tinoco (2) .• . • •
D. José Tejera Tinoco (3)
•• ••
••
Aleiandro Cañívano del Campo.
Alejandro Caro Rodríguez.. 04 •
Antonio Díaz Fonticoba.. .. • ..
Andrés Míguez Garabato.. .. • •
José Sánchez Miñano.. • .. .. •
Enrique Teijeira Alonso..
José Vilches Vera.. ..
Fahián Villalabeitia Urionavarrenechea.
Juan J. Gómez Mellado (2) . • .
Juan J. Gómez Mellado (3) .. . • •
• •
D. Francisco Fiol Pons (2) .. .0 .0
D. Francisco Fiol Pons (3) .. ..! .. • • • •
D. Rafael Montero Aléu. (3)
D. Ricardo Garcés López.. .. .. • •
D. Rafael López Paz.. ..
Doña María del Carrnen Freire Conde. ..
Doña Concepción García Rendueles y Cifuentes
Doña María Gloria Jerez Alvarez.. .. •
.noña. Carmen Lázaro Baró.. 00 e. •
D. Diego Martínez Baeza.. • • ..
Doña María del Carmen Pérez Antelo. ..
.7•11
Centidad Concepto !Fecha en que deboanual. por el que
ie concede. !comenzar el abono.•••••••■■••
Posetes.
4.000
11.000
6.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.000
5.000
7.000
7.000
7.000
7.000
6.000
7.000
3.000
7.000
7.000
4.000
400
5.800
4.000
4(X)
4.800
5.800
400
5.800
400
5.800
1
4 trienios .. .. .. 1
11 trienios.. .. • • 1
5 aum. de 400 y
4 trs. de 1.000..
5 trienios Ole e. Se 1
5 trienios .. .. . 1
5 trienios .. .. .. 1
5 trienios .. .. . 1
5 trienios .. .. .. 1
5 trienios • . .. . 1
5 trienios SO e. • 1
5 trienios .. .. .. 1
5 trienios .. .. . 1
5 trienios .. • • .. 1
7 trienios .. .. . 1
7 trienios .. .. . 1
7 trienios .. .. . 1
7 trienios .. . 1
6 trienios.. .. .. 1
7 trienios .. .. . 1
3 trienios.. .. .. 1
7 trienios .. • • 1
7 trienios .. . . .. 1
4 trienios .. .. .. 1
1
enero 1953
febrero 1953
1 febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
septiembre
diciembre
enero
julio1 aumento.. • . • •
1 aum. de 800 y
5 trs. de 1.000..
4 trienios.. ..
1 aumento..
1 aum. de 800 y
4 trs. de 1.000..
1 aum: de 800 y
5 trs. de 1.000..
1 aumento.. ..
1 aum.- de 800 y
5 trs. de 1.000..
1 aumento.. ..
1 aum. de 800 y
5 trs. de 1.000..
400 1 aumento.. ..
4.800 1 aum. de 800 y
4 trs. de 1.000..
5.800 1 aum. de 800 y
5 trs. de 1.000..
400 1 aumento..
5.800 1 aum. de 800 y
5 trs. 'de 1.000..
4.000 4 trienios.. .. • .
3.000 3 trienios ..
4.000 4 trienios.. .. • .
4.000 4 trienios.. ee •
4.000 4 trienios.. .. •
4.000 4 trienios.. .
3.000 3 trienios .. • •
4.000 4 trienios.. .. •
350 1 aumento.. ..
5.700 1 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000..
500 1 aumento.. .. •
6.000 6 trienios .. 0* •
6.000 6 trienios .. .. •
4.000 4 trienios.. ..
4.000 4 trienios.. .. •
2.000 2 trienios.. .. •
2.000 2 trienios.. • •
4.000 4 trienios.. .. •
2.000 2 trienios.. ..
4.800 1 aum. de 800 y
4 trs. de 1.000 . .
2.000 2 trienios.. ..
1
•
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
noviembre
julio
1953
1953
1953
1953
1953
1953
r953
1953
1.953
1953
1953
195,3
1953
1953
1953
1953
1.953
1953
1952
1952
1953
1946
1951
1952
1946
enero 1951
agosto 1951
julio 1946
enero 1951
julio 1946
enero
julio
enero
1951
1946
1951
1.11io 1951
julio 1946
enero
enero
enero
enero
febrero
enero
enero
enero
enero
julio
enero
julio
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1951
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1.953
1953
1946
1951
1946
1951
1951
195.3
1953
1953
1953
1953
1953
enero 1953
enero 1953
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Cantidad
F.Impleas o ciases. NOMBRES Y ..k.1"/M-1.41DOS
anual.
.
_
Pesetas.
Aux. Aclmvo. de 2.a
Otro.. • • • • • •
Otro.. .
Otro.. ..
Otro.. .. . • •
Otro.. .. . • • • • •
,Aux-. Aditivo. de 3.'
Otro.. • • • • • • •
Otro.. . • .. • .
Otro.. .. . •
Otro.. .. • • • •
Otro.. • • •. •0 Od
Otro.. .. • .
Encargado. .. • •
Obrero de 1.a
Otro.. • • • • • •
Otro.. .. .. ..
Obrero de 2.a • •
Otro. • • • • •
Otro. • • • • • •
Otro. • • •. .. ..
Otro. • • .. • • • •
Otro. • • • .
Otro.. • • . .
Otro. • • •
Otro. • • • . • • .
Otro. • • • • • • • •
Otro. • .. .. .. ..
Otro. • • • • • • • • .
Otro. • • • • • • • •
Otro. • ..
Otro. • .• • • • . •
Otro. • • e • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • •
Otro. • .. .. .. ..
Otro. • *é • • • • • .
Otro.. • • .. • •
Otro. • • . • • . • •
Otro. • • • • • • • • •
Otro.. . • • • •
Otro. • • .. • • • • • •
Otro. • .. • • • • • •
Otro. • .. .. • • • •
Tdem. • • • • • • • •
Peón. • .. • •
Otro. • .. .. .. ..
Otro. • • • • • • • . •
Doña Josefa Pérez Cayetano..
Doña María del Carmen Pineda Soto.. ..
Doña María del Carmen Veig-a Francisco.
D. Francisco Gil González.. ..
D. Lorenzo Miguélez López..
D. Juan Seoane Blanco.. .. • . • •
D. Manuel Padín Carballo.. • .
Doña María Arnáu Aurioles..
Doña Ignacio. Boado y González-Llanos. ..
D. José Ladiñán López.. .. .
Doña María del Carmen Muñoz Sánchez..
D. Antonio Rodríguez Aguiar..
Doña Dolores Sánchez Castelló..
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
T).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Rafael Gordillo Sanchez..
Antonio Belchi Torres.. ..
Jesús Gómez Novo.. ..
Gregorio Vivancos Vivancos.
Antonio Alfeiran Santiago..
Luis M. Bua Buceta.. • •
Francisco Cordón Gómez.. . . . .
Leona, García González..
Leonardo García Méndez..
Francisco Gutiérrez Troya. • •
Agustín Lobato Cantero.. • • •
Aureliano López Gómez..
Salvador Lora Calatayud.. ..
Arnesio Llorente Mayóu..
César Samuel Mardónez Martínez. • •
Antonio Martínez Sánchez.. ..
Juan Morilla Acedo.. ..
Antonio Mosquera Muñiz. • . •
Antonio Orro Aradas.. • . • • • • • •
José Pérez Pérez.. • •
Manuel Rodríguez Fernández.. • • • •
Horacio Rodríguez Nieto.. .. • • •
Demetrio Rouco Gómez.. ..
Fernando de la Rubia Alcalde..
Vicente Santos García.. ..
Francisco Vera Zaplana.. • •
José María Calvo García.. • • •
José Campos Souto.. • . •
Ramón Fuentes Otero.. .. • • •
Rafael Gallegos Alvarez (3) • •
David Vázquez . • • . • • •
David Vá.zquez Vidal.. . • • • • • • • • •
Andrés Martínez García.. • • • • •
Francisco Ruiz Martínez. .. • •
Luis Sanesteban Freire (3) ..
• • •
• • • •
•
• • •
• • •
•
• • • •
• • • • • •
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
4.000
2.000
3.000
4.000
2.000
3.000
3.000
3.000
4.000
6.000
6.000
3.000
3.000
4.000
3.000
3.000
6.000
3.000
2.000
6.000
6.000
3.000
4.000
4.000
6.000
3.000
3.000
6.000
3.000
2.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
3.000
1.000
OBSERVACIONES
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2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
2 trienios..
4 trienios..
2 trienios..
3 trienios ..
4 trienios..
2 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
4 trienios..
6 trienios ..
6 trienios ..
3 trienios..
3 trienios..
4 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
6 trienios ..
3 trienios..
2 trienios..
6 trienios ..
6 trienios ..
3 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
6 trienios ..
3 trienios..
3 trienios..
6 trienios ..
3 trienios..
2 trienios..
3 trienios. .
1 trienio. ..
1 trienio. .
1 trienio. .
1 trienio. ..
1 trienio. ..
2 trienios..
2 trienios..
3 trienios..
1 trienio. ..
•
•
• •
•
•
1
1
1
1
1
• 1
1
• 1
1
. 1
1
. 1
.. 1
• • 1
1
. 1
. 1
.. 1
• 1
1
1
1
•
• • •
• •
1
• 1
.. 1.
1
. 1
▪ 1
.. 1
.. 1
• •14, • •
• •
• 11
• •
• •
•
•
1
.. 7
1
1
enero
enero
enero
octubre
octubre
octubre
diciembre
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
'enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
'enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
noviembre
junio
diciembre
marzo
enero
septiembre
diciembre
enero
octubre
1953
1953
1953
1952
1952
1952
1952
1953
1953A.
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
199
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1951
1952
1952
1951
1951
1952
1952
1953
1952
(1) Se le computa el tiempo permanecido en la situa- I (2) Debe percibir este aumento, en la citada cuantía,
ción de "retirado extraordinario", con arreglo a lo dis- hasta 1.° de febrero de 1947, en que se duplicó su importe,
puesto sobre el particular en la Orden Ministerial de 1.° de deduciéndosele lo que hubiera percibido anteriormente.
diciembre de 1952 (D. O. núm. 282). (3) Queda rectificada en este sentido la concesión anterior.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. e Ilmo. Sres. : El Instituto Nacional del
Estadística, en cumplimiento de la misión que tiene
señalada en su Ley fundacional, cree que ha llegado
el momento de abordar el estudio del contenido y or
ganización de las Estadísticas de interés militar, ert
estrecha colaboración con los Altos Organismos in
teresados, al objeto de impulsar, ordenar y coordi
nar la labor en esta materia, de tanto interés para la
defensa nacional.
Para realizar esta labor de tanta amplitud y tras
cendencia con las máximas garantías de acierto, el
citado Instituto ha sometido a consideración de esta
Presidencia lá conveniencia de constituir una Comi
. •
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Sión Mixta de Coordinación y Asesoramiento para 2.° Se señala como misión de esta Comisión el
las Estadísticas de interés militar, con rev:esentantes estudio e informe de las siguientes materias :
del Alto Estado Mayor de los Ministerios del Ejér
cito, Marina y Aire: y del Instituto. 1.a
•
Organización y Coordinación de los Servicios
En virtud de lo expuesto, esta Presidencia del Go- de Estadística
bierno ha tenido a bien disponer : 2.a Planeamiento de nuevas estadísticas o refor
1.° Se crea la Comisión Mixta de Coordinación S ma de las que se realizan en la actualidad, bien sean
y Asesoramiento para las Estadísticas de interés mi- , 'de índole general que no afecten directamente, o que,
litar, que estará integrada por los miembros perma- por el contrario, se refieran a materia militar, bien
tientes que a continuación se relacionan : sean privativas de cada Ministerio.
El Director del Instituto Nacional de Estadística. El estudio del planeamiento o reforma de las men
gue será el Presidente, con facultad de delegar en el donadas estadísticas abarcará :
Subdirector o en cualquiera de los Vocales de la Co
misión.
Un representante de cada uno de los siguientes Or
ganismos militares :
ALTO ESTADO MAYOR
DEL MINISTERIO DEL EJÉRCITO:
Subsecretaría.
Estado Mayor Central
Dirección Cen9ral de Reclutamiento y Personal.
Dirección General de Industria y Material.
Dirección General de Transportes.
Dirección General de Servicios.
Dirección General de Fortificaciones y Obras.
DEL MINISTERIO DE MARINA:
Secretaría del señor Ministro.
Estado Mayor de la Armada.
Dirección General de Cmistrucciones e Industrias
Navales Militares.
Dirección General de Material.
DEL MINISTERIO DEL AIRE:
Subsecretaría.
Estado Mayor del Aire.
Dirección General de Industria y Material.
Dirección General de Personal.
Dirección General de Aviación Civil.
Dirección General de Aeropuertos.
Y del Instituto Nacional de Estadística : El Subdi
rector ; el Jefe del Servicio de Estudios ; e/ Tefe del
Servicio de Estadísticas Políticas, que actuará de Se
cretario ; el Delegado del Instituto en el Alto Estado
Mayor, y el Jefe de la Sección de Fuerzas Armadas,
como Vicesecretario.
Con carácter temporal podrá incorporarse a la Co
misión el personal militar y del Instituto que la ín
dole especial de cada materia aconsejara.
<
(1 ) La prospección, especialmente en cuanto hace
referencia a la amplitud y alcance del campo estadís
tico a investigar.
h) El procedimiento de recogida de datos, deter
minándose los Organismos y forma que hayan de in
tervenir en ella, y el contenido de los formularios que
se hayan de utilizar.
c) La elaboración de los resultados, indicándose
cómo y por quién se ha de realizar.
d) La publicación de los mismos, proponiéndose
si han de ser o no publicados, total o parcialmente,
sin perjuicio de la consulta que el Instituto eleve al
Alto Estado Mayor.
3.a Forma de realizar la información estadística
nacional e internacional, que interese a los Organis
mos militares.
4.a Cualesquiera otras cuestiones estadísticas so
bre las que solicitaran asesoramiento el Alto Estado
Mayor o el Instituto.
3•0 Se otorga a los miembros de esta Cbmisión,
en virtud del artículo 23 del Reglamento de Dietas
y Viáticos, de 7 de julio de 1949, derecho de asis
tencia en la tuantia de 125 pesetas para el Presiden
te y Secretario, y 100 pesetas para los Vocales, con
cargo al capítulo primero, artículo tercero, grupo sex
to, concepto único, del vigente presupuesto de gastos
de la Presidencia del Gobierno.
4•0 Los Ministerios y Organismos a que se re
fiere el apartado primero de esta Orden comunicarán
a esta Presidencia del Gobierno la designación del
Vocal que haya de representar a cada uno de dicha
Comisión.
Dios guarde a VV. EE. y V. I. muchos años.
Madrid, 3 de febrero de 1953.
CARRERO
Exernos. e Ilmo. Sres. Ministros del Ejército, Ma
rina y Aire, General Jefe del Alto Estado Mayor
y Director General del Instituto Nacional de Es
tadística.
(Del B. O. del Estado núm. 38, pág. 817.)
IMPRENTA HM MINISTPM10 PPE MARINA
